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The Buckland Park a i r  shower a r r a y  (Crouch e t  a 1  1977, Crouch e t  a 1  
1981) was opera ted f o r  3  yea r s  from 1979 t o  1981 p a r t i c u l a r l y  f o r  the  
s tudy of a n i s o t r o p i e s  i n  the  region of t h e  knee of t h e  s i z e  spectrum. 
The a r r a y  which has  been descr ibed i n  d e t a i l  elsewhere was s i t u a t e d  a t  a  
l a t i t u d e  of 35"s and had an e f f e c t i v e  s i z e  th resho ld  of 
- 3 x lo5 p a r t i c l e s  (- 3 x 1015' eV f o r  v e r t i c a l  showers). A number of 
r e s u l t s  from t h i s  experiment have already been published inc lud ing  
a n i s o t r o p y  ana lyses  (Gerhardy and Clay, 1983) and searches  f o r  very  high 
energy gamma ray sources  (Clay e t  a l .  1984, Protheroe e t  a l .  1984, 
Protheroe  and Clay 1984, Protheroe and Clay 1985). Here we wish t o  
p r e s e n t  our f i n a l  d i s t r i b u t i o n  of measured s h w e r  a r r i v a l  d i r e c t i o n s  
(Table 1) .  
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These 1.3 x 105 even t s  were s e l e c t e d  a s  ind ica ted  i n  d e t a i l  i n  Gerhardy 
and Clay (1983) and were e s s e n t i a l l y  those  events  wi th  we l l  measured 
a r r i v a l  d i r e c t i o n s .  They a r e  the  same d a t a  s e t  used i n  t h e  above 
r e f e r e n c e s  but  no complete sky map has previously been presented.  
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